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Выпускная квалификационная работа Прониной Е.С. посвящена изучению индивидуально-психологических особенностей врачей-гематологов и их представлений об образе «идеального» пациента.
Тема выпускного квалификационного исследования, несомненно, является актуальной, так как мало исследований направлены на изучение особенностей личности и ожиданий врачей-гематологов и врачей-онкогематологов. Положительный эмоциональный контакт врача с пациентом приводит к углубленному познанию личности больного, значительно повышает действенность лечебных средств, а также, приносит чувство удовлетворенности ходом лечения и пациенту, и врачу. Для достижения такого контакта необходимо учитывать психологические особенности и трудности самих медицинских работников. Не стоит забывать, что страдает не только больной, его окружение, но и тот, кто его лечит, тот, на ком в первую очередь лежит ответственность за успех лечения. Следовательно, для большей эффективности лечебного процесса необходимо заботиться о психологическом здоровье как пациента, так и врача-гематолога.
Данное исследование проводилось на базе НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова» и Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии. Всего выборку составило 30 врачей-гематологов (21 женщина и 9 мужчин).
Задачи исследования отражают и раскрывают цель исследования и заключаются в изучении индивидуально-психологических особенностей врачей-гематологов и их представлениях об образе «идеального» пациента.
Обзор литературы основан на анализе 50 источников и демонстрирует владение дипломанткой области исследования. Для решения задач исследования использовался адекватный набор методик.
В результате проведенного исследования получены данные, представляющие несомненный интерес. Так в работе подтвердилась гипотеза о том, что в «идеальном» пациенте врач-гематолог хотел бы видеть те же качества, которые характерны для него самого. Были изучены основные свойства и качества врачей-гематологов на основании их самоотчетов. По данным автора, существует достоверно значимая связь между независимостью, как характеристикой типа межличностных отношений, и удовлетворенностью работой среди врачей.
Выпускное квалификационное исследование Прониной Е.С. отличается продуманностью, тщательностью выполнения и обработки, а также подробным анализом результатов исследования. Объем материала, адекватность методов исследования, делают выводы надежными и убедительными, однако объем выборки небольшой.
Принципиальных замечаний нет. Однако возник вопрос, требующий пояснения: Были ли в ходе исследования выявлены различия между мужчинами и женщинами?
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